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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengukur dan  menganalisis tingkat produktivitas koperasi di Indonesia; (2) mengukur dan
menganalisis pengaruh volume usaha, jumlah anggota dan jumlah rapat anggota tahunan terhadap produktivitas koperasi di
Indonesia; (3) mengukur dan menganalisis kointegrasi produktivitas koperasi, UMP, inflasi dan PDRB dengan penyerapan tenaga
kerja; dan (4) mengukur dan menganalisis pengaruh produktivitas koperasi, UMP, inflasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga
kerja di Indonesia. Untuk mengukur tingkat produktivitas koperasi menggunakan variabel input (modal sendiri, modal luar dan
jumlah pengurus) dan variabel outputnya SHU. Data yang digunakan adalah data panel dari 33 propinsi selama tahun 2010-2015.
Untuk pengukuran produktivitas digunakan alat analisis Data Envelopment Anaysis (DEA) dan malmquist index. Kemudian faktor
yang mempengaruhi produktivitas koperasi digunakan analisis panel regresi. Sedangkan untuk pengujian kointegrasi dan estimasi
pengaruh produktivitas koperasi, UMP, inflasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja digunakan analisis panel kointegrasi
dan Dynamic Ordinary Least Square (DOLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia belum relatif produktif.
Selanjutnya volume usaha, anggota dan rapat anggota mempunyai pengaruh terhadap produktivitas koperasi di Indonesia.
Sementara itu PDRB, UMP, inflasi dan produktivitas koperasi berkointegrasi dengan penyerapan tenaga kerja. Namun secara
parsial hanya PDRB yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMP, inflasi dan produktivitas koperasi tidak
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor koperasi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan produktivitas
koperasi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dilakukan beberapa hal; (1) meningkatkan partisipasi anggota sebagai ciri
khas anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna; (2) pemerintah bersama gerakan koperasi memberikan perhatian yang khusus
terhadap perkembangan koperasi, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia koperasi di Indonesia; dan (3) menciptakan
iklim yang kondusif, kemudahan akses permodalan bagi koperasi dan upaya pengembangan usaha dan kerjasama bisnis. Dengan ini
diharapkan koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945, benar benar mampu menjadi
penggerak perekonomian nasional bukan hanya sebagai slogan semata.
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